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Förteckning öfver aflidne Litteratören L. Salins
BOKSAMLING,
hvilken lördagen den 17. februari 1912 kl. 5 e. m.
försäljes genom offentlig auktion å
Helsingfors Aaktionskammare, Mariegatan N:o 3.
1. Meyer, Konversationslexikon, 21 b.
2. Weisser, BMderatlas zur Weltgeschichte
3. Black, General atlas of the world. 56 band.
4. The loves of the poets or potraits of ideal
beauty.
5. Reinhold, Silhouetter af artister och literatörer.
6. The foreign tour of Messrs Brown, Jones and
Robinson.
7. Berg, Sverige framstäld i taflor.
8. Le Louvre et le Luxembourg.
9. Goethe, Faust.
10. Finland i 19:de seklet.
11. Weiss, Stjerjnhiinmeln i bilder.
12. Nordensvani, Fransk-Tyska kriget 1870—71.
13. Engstroem, En gyldenne book.
14. Manners and customs of engl.ish Whitefriars.
15. von Wildenbruch, Häxans sång.
16. Dresdener Gallerie. (Porträtter.)
17. Karta öfver Bordeaux.
18. CavalHn, Svensk-latinsk ordbok
19. Scheller, Latinskt lexikon.
20. Möller, Tysk-svensk ordbok.
21. Meyers handlexikon.
21a. Forsman, Ruotsalais-suomalainen sanakirja.
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22. Dalin, Svensk hand-ordbok.
23. Heinrich, Svenskt-tyskt lexikon.
24. Tomen, Svenskt-franskt lexikon.
25. Heinrich, Svenskt-tyskt lexikon.
26. Svenskt-engelskt handlexikon.
27. Franskt-svenskt handlexikon.
28. Dalin, Dansk-norsk-svensk ordbok.
Åberg, Svensk ordlista.
29. Söderhjelm, Johan Ludvig Runeberg.
30. Markis Ito m. fl., Japan.
31. Björlin, Finska kriget 1808-9.
32. Wachtmeister, Turistskizzer från Indien.
33. Zilliacus, Indiankriget.
34. Mark Twain, Tom Savyer skolpojkshistoria.
35. Topelius, Fältskärens berättelser.
36. Biichner, Kraft och materia.
37. Lie, Samlade berättelser.
38. Hartman, Handbok i Skandinaviens flora.
39. Creville, Aeriadne Ranine.
40. Wagner, Rom, dess tillkomst, utveckling m. m
41. Elmgren, Wallins reseanteckningar.
42. Topelius, Boken om vårt land.
43. Turgenjew, Berättelser.
44. Aho, Vårdagar och frostnätter.
London, Skriet från vildmarken.
Strindberg, Dramatik.
45. Fänrik Flinks minnen.
46. Ollendorff, Aqcuittev
Paul, öng Hans.
Roos, Familjen Verle.
47. Orjan Kajland och hans pojkar.
Mark Twain, Tom Savoyer som detektiv.
Doktor Glas.
48. Wilde, Fängelset i Reading.
Lunden, Stockholms typer.
Mark Twain, Nya humoresker.
49. Garborg, Hos mamma.
Ahrenberg, Familjen på Haapakoski.
50. Levertin, Svenska gestalter.
Meredith, Sandra Belloni.
51. Björke, Det röda håret.
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3Stinde, Ett resande teatersällskap.
Petterkvist, Hemma i Jockmock.
52. Rochester, Äktenskapsmarknaden.
Westcott, David Harum.
54. Cadier, Illustrerad kokbok.
55. Tant Hildas kokbok.
56. Finare matlagning.
57. Tant Matta, Handledning för husmoder.
58. Meyer, Literärt album.
59. Topelius, Nya blad.
60. Mark Twain, Hucklebery Finns äfventyr.
61. Strandberg, På prärien.
Wied, Knaggsten.
Aho, Väkta.
62. Canth, Lifsbilder från finska hem.
Nurnell, Min conceptbok.
Wied, L:'fsens ondskap.
63. Pakkala, Tjärkarlar.
Samzelius, Jägaren.
Schröder, Jaktminnen.
64. Gardborg, Trötta män.
Drachmann, Forskrevet.
Ibsen, Lille Eyolf.
65. Tavaststjerna, Kvinnoregemente.
Schobert, Madame Diana.
Paul, The Ripper.
Turgenjeff, Rudin.
66. Blicher-Clausen, Kjell.
Maurier, Trilby.
Bergh, Olof Grehn.
67. Dan, Unga Petterssons.
Strindberg, Jäsningstiden.
Ahlgren, Modern.
Kielland, Garman & Vorse.
68. Järnefelt, Människoöden.
Bondsson, Skollärare J. Chronshougs memoarer
Ahrenberg, Hihuliter.
69. Päivärinta, Bilder ur lifvet.
Burmand, Lyckliga tankar.
Lemaitre, Kungarna.
Lynn, Furstinnan Beatrice.
470. Strindberg, Utopier.
Johnsson, Riddar Pettersson.
Zangwill, Ungkarlsklubben.
Turgenjeff, Elena.
71. Rydberg, Deu siste Athenaren.
72. Miitzel, Verldens herre.
Strindberg, Fagervik & Skamvik.
Reuter, Lovart och lä.
Aho, Tili Helsingfors.
E. F. J., Rådmannens dotter.
74. Malmström, Erik Fleming.
Berndtsoni, Figaros bröllop.
Lundkvist, Sodoms undergång.
Numell, I clopets dagar.
75. Molander, Flirtation.
Wecksell, Daniel Hjort.
Topelius, Regina von Emmeritz.
Brandes, Primadonnan,
76. Fullständig handels/korrespondent.
Drömbok, uttydning af tusen drömmar.
77. Ridderstad, Drottning Lovisa Ulrikas hof.
Tschirikoff, Det uinga Ryssland 11.
Taine, Napoleon Bonaparie.
78. Brigadegeneralens hjältedater.
Hertzberg, Knekt och bonde.
79. Pemberton, Spionen i Kronsladt.
Zuida, Lady Hilda.
Sigurd, Patron Jönsons memoii'er.
80. Schröder, Pavo Makkran i Wermland.
Carpenter, Pengar eller lifvet.
Chicot, På pricken.
81,. Lybeck, Den starkare.
Schulten-, Samtidens män: Leon Gambelta
Milöcker, Stackars Jonathan.
Hope, Kröinika om Gref1 Antonio.
Rönnberg, Nasta Savenk.
82. Schröder, Gamla minnen.
D:o Jaktminnen.
Hubertus, På jaktstigen.
83. Grube, Historien och sagan,.
Reid, En sjöresa i mörker.
584. Krammer, Glad borgare.
Strindberg, Skärkarlslif.
Ference, Gyurkovicsarne.
Schröder, Svenska jakten.
85. Jacobs, På kryss.
Garborg, Fred.
Ference, Flickorna Gyurkovics.
Lagerborg, Flumor hos Horatius.
86. Strindberg, Det nya riket.
von Dornau, I högre skolam.
Ahrenberg, Anor och ungdom.
87. Reuter, At god familj.
Lybeck, Ett mosaikarbete.
Ödman, Från vår- och sommardagar.
Lindström, Bland skogsafverkare.
88. Doroschevitsch, Bland deporterade.
Scott, Aftenröde.
Bruun, Fangere og Jagare.
van Mickwitz, Ett giftenmål.
Ibsen, Naar vi döde vagner.
■— Zola, I grus och spillror.
90 Vikström, Som turist genom Europa.
Karlfelt, Fridolins visor.
Stuckenberg, Wallram.
Lundegård, Stuart.
91. Lundgren, En målares anteckningar.
Waldman, Friluftsbilder.
Österberg, Hjulridt.
92. Huch, Peter Michel.
Mackowzie, Rcstens vård och utbildning.
Reck, Tjufpojkstreck.
93. London, Varghunden.
Engström, En bok.
Sa'melainen, Pääskysen pakinat.
Wasenius, Juridisk handbok.
Lilius, Lärobok i handelsveitenskapen.
Wilhelmsson, Allmogemans tankar.
94. Heidenstam, Walhart och vandringsår.
Hemberg, Jaktbara däggdjurs gångarter och
spår.
Strindberg, Sagor.
95. Strindberg, Röda rummet.
Jensen, Korgdockan.
Cappee, Novell och novellet.
96. Braun, Samlade skrifter.
97. H. C. F., Dikter.
Malmström, Dikter.
Stenbäck, Dikter.
98. Oksanen, Säkeniä.
Strindberg, Dikter.
Lybeck,
Tengström, ~ .
99. Runeberg, Minne.
~ Fänrik Ståls sångner.
Hertzberg Nya dikter.
I. 1., Solglöd och andra skizzer.
Hertzberg, Barndomshemmet.
100. Hemställningar och andra skrifvelser från Fin-
lands Senat från hösten 1898 tili sommaren
1900.
Ur Finlands nyaste historia.
Huru Finlands rätt försvarats.
Relation angående förryskningsåtgärderna som-
maren 1900.
101. Mark Twain, Den hoppande grodan.
Krohn, Berättelser ur finska liisterien.
Luther, Manna för Guds barn.
102. Kalevala. 2 expl.
F. F., Svenska historiska berättelser.
103. Björlim, Finska kriget 1808-09.
104. Thiers, Franska revolutionens historia.
Odhner, Lärobok i Sveriges, Norgens och Dan-
marks historia.
105. Sveriges Rikes lag. 1734.
Ridderskap & adels kalender 1858.
Finlands Grundlagar.
106. Trolle, Rojalister och republikaner.
Lindh, Kong Birger.
Malmström, Erik Fleming.
Engelskt—svenskt handlexikon.
107. Det sjungande Finland, 500 sånger.
108. Walde, Der praktische Tischler, 2 band.
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7109. Dorn, Die Seehäfen des Weltverkehrs.
110. Lange, Der Rhein und die Rheinlande.
111. Frenssen, Die drei Getreuer.
Ebers, Die Frau Burgermeister.
112. Hertzberg, Papierfrufung.
Voos, Finländische Prosa.
113. Körner, Sämtliche Werke.
Schiller, Gedichte.
Wilhelm Teli.
Petersen, Die Irrlichter.
114. Wilde, The importance of being carnest.
Hauptmann, Die Weber.
Malot, Mondaine.
de Coulevain, Eine siegreiche Eva.
Kiefer, Basel bis Rotterdam.
115. Verne, Michel Sirogoff.
Moscau—lrkoutsk.
Dictionnaire de la langue francaise.
116. La litterature francaise.
Synneberg, Z. Horatii Flaccicarmina selecta.
Smith, Zillah.
Synnerberg, Valda tai af Cicero.
Bougeault, Precis Historique et chronologique
de la litterature francaise.
Regueil de Chants pour la suisse romande.
La Sainte Bible.
117. Wasili, La Societe de Berlin.
Söderhjelm, La regime de la presse pendanit la
revolution francaise. Tomo, 1.
Les avantures de telemaque file d'ulysse.
Maeterlinok, AgJavaine et Selysefte.
Dumas Fils, Qui Saint.
Hugo, Hernani.
Daudet, Peht Chose.
Malot, Sains Famille
118.
„ Raphaelle.
~ Corysandre.
„
D' Arvernes.
Cherbuliez, De Jean Teterol.
Daudet, Numa Roumestan.
„
Froment Jeune et Risler Aine.
Bentzon, La grande Sauliere.
119. Greville, Marier la Fille.
Droz, Monsieur, Madame et Bebe.
Ganot, Cours de physique.
Balzac, La peau de chagrin.
Balzac, Une fille d' Eve.
~
Honorine.
La presse periodique de la Finlande.
120. Petiscus, O.ympen eller grekernas och romarnes
mytologi.
Hallman, Skrifter.
Kapt Punsch's Äfventyr i Afrika.
Kumiin, Horatii Oden.
Almström, Handelsvarukännedom.
Goethe, Hermann und Dorothea.
121. 1 korg med div. häften af Sveriges historia och
några häften af Nittonde Århundradets his-
toria.
Andreen & Holst, div. häften rörande Elektrici-
teten m. m.
122. Der deutsche Tischlermeister.
123.
~ ~ ~ samt Die Woche.
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